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vRINGKASAN
Kondisi geografis UNS Solo yang berada di dekat sungai besar
Bengawan Solo menimbulkan kerentanan bagi sekitar Kampus UNS terkena
bencana banjir. Meskipun UNS tidak terkena bencana secara langsung,
tetapi warga UNS tentu mendapatkan dampak dan kerugian tersendiri.
Akses transportasi yang lumpuh menyebabkan kesulitan mobilitas warga
kampus. Tidak hanya membuang tenaga tetapi juga waktu untuk menempuh
perjalanan tersebut. Selain itu, berada di dekat gunung berapi juga akan
menimbulkan kerentanan UNS terhadap bencana efek letusan gunung
berapi. Seperti bencana Gunung Kelud 2014 lalu, kampus UNS terkena
paparan abu vulkanik yang berasal dari letusan tersebut yang menyebabkan
seluruh aktivitas kampus terpaksa diliburkan.
Kerusakan dan korban yang timbul selain karena dasyatnya
bencana, juga disebabkan oleh ketidaksiagaan masyarakat dalam
mengurangi resiko bencana. Padahal kemampuan itu sangat penting untuk
membentuk tatanan masyarakat yang mandiri dan tanggap dalam
mengurangi dampak akibat bencana. Untuk itu, pengusul ingin mengajukan
solusi berupa program kesiapsiagaan bencana untuk warga kampus UNS
yang diberi nama Program Kampus Siaga Bencana. Program Kampus Siaga
Bencana direncanakan selama 5 bulan dengan beberapa tahapan yang
cukup panjang, yaitu analisis kebutuhan, perencanaan program,
advokasi, deseminasi, pembentukan tim Kampus UNS Siaga Bencana,
mobilisasi sumber daya (Sosialisasi dan Simulasi), monitoring dan
evaluasi. Program Kampus Siaga Bencana ini bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas warga Kampus UNS (mahasiswa, dosen, dan staf)
dalam bidang kesiapsiagaan bencana.
Kata Kunci: Bencana, Kampus Siaga Bencana, UNS.
1BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kota Surakarta atau yang terkenal dengan sebutan “Kota Solo”
adalah salah satu kota di Indonesia yang memiliki posisi yang strategis.
Posisi geografis Kota Surakarta termasuk daerah aliran sungai Bengawan
Solo dan beberapa anak sungai yang cukup besar yang mampu
mengalirkan debit air yang tinggi setiap tahunnya. Kondisi tersebut
membuat Kota Surakarta memiliki daerah yang subur dan potensi lain
yang mudah dikembangkan. Tetapi pada sisi lain, Surakarta memiliki
kerentanan terhadap bencana khususnya banjir dari luapan air sungai dan
longsor pada daerah yang lebih tinggi. Disamping itu, kerentanan Kota
Surakarta pun diyakini semakin meningkat dengan perubahan iklim global
dan laju jumlah penduduk beserta pluralitas yang ada.
Bencana banjir yang pernah terjadi di Kota Surakarta dan dianggap
yang paling parah adalah pada tahun 2007. Bencana banjir telah
menyebabkan kerusakan material dan mengancam jiwa. Banjir di
Surakarta terkenal dengan siklus lima tahunan, dimana pada pola tahun
tersebut, Surakarta dilanda banjir yang cukup besar.
Kondisi geografis UNS Solo yang berada di dekat sungai besar
Bengawan Solo menimbulkan kerentanan bagi Kampus UNS tekena
bencana banjir. Meskipun UNS tidak terkena bencana secara langsung,
tetapi tentu mendapatkan dampak dan kerugian. Akses transportasi yang
lumpuh yang diakibatkan banjir menimbulkan masalah dan kerugian
tersendiri oleh warga Kampus UNS. Berada di dekat Gunung berapi juga
akan menimbulkan kerentanan UNS terhadap bencana efek letusan gunung
berapi, seperti bencana Gunung Kelud 2014 lalu. Kampus UNS terkena
dampak abu vulkanik yang berasal dari letusan tersebut.
Hasil pengamatan awal tim program menunjukkan bahwa
kerusakan dan korban yang timbul selain karena dasyatnya bencana, juga
disebabkan oleh ketidaksiagaan masyarakat dalam mengurangi resiko
bencana. Padahal kemampuan itu sangat penting untuk membentuk
2tatanan masyarakat yang mandiri dan tanggap dalam mengurangi dampak
akibat bencana. Dalam konteks pengurangan risiko bencana, pengabdian
masyarakat perguruan tinggi dilaksanakan untuk mendorong terciptanya
kampus dan masyarakat yang aman dan tangguh terhadap bencana.
Menyadari akan pentingnya upaya untuk mengurangi resiko
bencana, maka pengusul ingin memanfaatkan kelebihan serta potensi-
potensi yang ada di dalam Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan
memberikan pelatihan kesiapsiagaan bencana kepada mahasiswa dan
warga kampus.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah Program Kampus UNS Siaga Bencana mampu secara efektif
meningkatkan kapasitas Kampus UNS dalam hal siaga bencana?
b. Bagaimana metode yang tepat untuk melaksanakan Program
Kampus UNS Siaga Bencana?
c. Apakah Program Kampus UNS Siaga Bencana dapat diteruskan
secara berkelanjutan?
d. Bagaimana sistem Monitoring dan Evaluasi Kampus UNS Siaga
Bencana yang efektif?
1.3 Potret, Profil dan Kondisi Khalayak Sasaran
Civitas akademika yang berada di UNS meliputi mahasiswa,
tenaga pendidik, dan tenaga administrasi sebanyak 38.279 orang yang
berkualitas dan berpendidikan (data dari http://uns.ac.id).
Mahasiswa dan warga kampus sebagai agen perubahan, dapat
berperan aktif di lingkungan internal kampus dan masyarakat untuk
melakukan upaya pengurangan risiko bencana secara terpadu dan
berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan pengabdian
masyarakat yang telah maupun yang akan dilaksanakan oleh kampus akan
saling berkaitan dan saling berkontribusi untuk pencapaian tujuan
pengurangan risiko bencana. Selain itu, kegiatan ini juga bekerjasama
dengan KSR PMI Unit UNS dan PMI Kota Solo yang sudah mempunyai
pengetahuan lebih tentang penanggulangan bencana.
1.4 Kondisi dan Potensi Wilayah
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Bengawan Solo menimbulkan kerentanan bagi Kampus UNS tekena
bencana banjir. Meskipun UNS tidak terkena bencana secara langsung,
tetapi tentu mendapatkan dampak dan kerugian. Akses transportasi yang
lumpuh yang diakibatkan banjir menimbulkan masalah dan kerugian
tersendiri oleh warga Kampus UNS. Berada di dekat Gunung berapi juga
akan menimbulkan kerentanan UNS terhadap bencana efek letusan gunung
berapi, seperti bencana Gunung Kelud 2014 lalu. Kampus UNS terkena
dampak abu vulkanik yang berasal dari letusan tersebut.
Kampus UNS sebenarnya sangat potensial untuk ikut serta
menangani bencana alam di Indonesia. Kampus UNS Siaga Bencana
adalah kemampuan / upaya dari seluruh komponen kampus untuk
mengurangi risiko akibat bencana. Tujuan membuat kampus siaga bencana
disini adalah untuk penguatan pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku
pengurangan resiko terhadap bencana alam maupun bencana yang bersifat
human error.
Sementara itu, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki
kemampuan siaga bencana, terutama kalangan kampus, dimana jumlah
warga kampus di Universitas Sebelas Maret Surakarta tak sedikit. Dengan
memanfaatkan sumber daya manusia yang banyak di Kampus Universitas
Sebelas Maret Surakarta, maka Kampus Siaga Bencana dapat terwujud.
1.5 Luaran
Luaran dari kegiatan ini yaitu terbentuknya sumber daya manusia
yang terdiri atas mahasiswa, dosen dan civitas akademik UNS lainnya
yang memiliki kemampuan untuk mengurangi risiko akibat bencana.
Warga kampus mengetahui kerentanan Kampus UNS terhadap bencana,
kemudian tahu apa yang harus ia lakukan sehingga dapat tercapai warga
kampus yang tanggap terhadap bencana dan bisa mengurangi risiko
bencana.
4BAB 2. GAMBARAN UMUM MASYARAKAT SASARAN
Civitas akademika yang berada di UNS meliputi mahasiswa, tenaga
pendidik, dan tenaga administrasi. Total mahasiswa UNS berjumlah
35.840 orang yang tersebar dalam 10 fakultas dan satu program
pascasarjana. Sedangkan tenaga pendidiknya berjumlah 1.456 orang. UNS
juga didukung oleh 983 tenaga administrasi yang cukup profesional.
Sehingga UNS memiliki civitas akademika sebanyak 38.279 orang yang
berkualitas dan berpendidikan (data dari http://uns.ac.id).
Bencana banjir yang pernah terjadi di Kota Surakarta dan dianggap
yang paling parah adalah pada tahun 2007. Bencana banjir telah
menyebabkan kerusakan material dan mengancam jiwa. Banjir di
Surakarta terkenal dengan siklus lima tahunan, dimana pada pola tahun
tersebut, Surakarta dilanda banjir yang cukup besar.
Kondisi geografis UNS Solo yang berada di dekat sungai besar
Bengawan Solo menimbulkan kerentanan bagi Kampus UNS tekena
bencana banjir. Meskipun UNS tidak terkena bencana secara langsung,
tetapi tentu mendapatkan dampak dan kerugian. Akses transportasi yang
lumpuh yang diakibatkan banjir menimbulkan masalah dan kerugian
tersendiri oleh warga Kampus UNS. Berada di dekat Gunung berapi juga
akan menimbulkan kerentanan UNS terhadap bencana efek letusan gunung
berapi, seperti bencana Gunung Kelud 2014 lalu. Kampus UNS terkena
dampak abu vulkanik yang berasal dari letusan tersebut.
Berdasarkan permasalahan diatas, perlu adanya sistem yang
mampu mengarahkan civitas akademika UNS untuk meningkatkan
kapasitas mereka untuk siap siaga dalam menghadapi bencana agar
bahaya, kerentanan, dan dampak bencana dapat direduksi seminimal
mungkin. “Kampus UNS Siaga Bencana” merupakan program pengusul
untul menjawab dan memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut
dengan melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam masalah tersebut seperti
KSR dan PMI.
5STRATEGI SWOT Strength
-Sumber Daya Manusia
yang memadai , baik
mahasiswa, tenaga
pendidik, dan tenaga
administrasi sekitar 40.000
orang.
-Komitmen pengusul
dalam pelaksanaan
program ini.
Weakness
-Sulit menyamakan
jadwal antarpihak.
-Advokasi yang cukup
sulit.
Opportunity
-Jumlah mahasiswa,
dosen dan staff yang
banyak
-Adanya organisasi KSR
di dalam kampus UNS
-Pengusul telah
berhubungan baik
dengan pihak UNS,
organisasi KSR, dan
PMI Solo.
-Melakukan Advokasi dan
deseminasi serta pengajuan
kerjasama penerapan
program kampus siaga
bencana ke pihak UNS.
-Melaksanakan analisa
lebih lanjut mengenai
kebutuhan pengurangan
resiko bagi kampus UNS.
-Melakukan kerjasama ke
pihak KSR UNS dan PMI
Solo.
- -Melibatkan Perguruan
tinggi dalam proses
kontrol
- -Membentuk sistem
kontrol yang baru yang
sesuai dengan
signifikansi
Threat
-Kampus UNS belum
menerapkan sistem
siaga bencana
-Kampus UNS
termasuk daerah yang
mungkin mengalami
bencana (efek gunung
berapi dan kebakaran)
-menerapkan sistem siaga
bencana  dengan
dukungan pihak2 ahli.
-Meningkatkan kapasitas
civitas akademika UNS
dalam menanggulangi
bencana
-membuat jadwal
pertemuan dan timeline
yang desepakati
bersama
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Gambar 1. Flowchat Kampus UNS Siaga Bencana (KSB)
1. Analisa Kebutuhan
Analisa yang dilakukan dalam rangka penyusunan kampus siaga
bencana adalah teknik SWOT, yaitu menganalisa kekuatan, kerentanan,
peluang dan ancaman (hambatan). Keempat hal tersebut yang nantinya
dijadikan pokok dalam penyusunan perencanaan program.
2. Perencanaan Program
Perencanaan merupakan tahap penting dalam menentukan langkah yang
diambil ke depannya. Perencanaan disusun berdasarkan analisa kebutuhan
yang dilakukan sebelumnya dan secara menyeluruh dari tindakan awal hingga
akhir program.
3. Advokasi dan Deseminasi
Setelah terbentuk perencanaan dan konsep yang matang, maka
selanjutnya dilakukan advokasi. Advokasi dilakukan oleh pengusul ke pihak
Universitas Sebelas Maret, KSR UNS, dan PMI dengan tujuan menjalin
kerjasama dan memberikan gambaran jelas mengenai program yang
ditawarkan. Advokasi juga dapat digunakan pengusul sebagai sarana dengar
pendapat dan pertimbangan tidak terduga yang mungkin terjadi ke depannya.
Monitoring
dan Evaluasi Analisa Kebutuhan
Penyusunan Perencanaan
Advokasi  dan Diseminasi
Mitigasi Non Struktural
1
2
3
4
5
7Sedangkan deseminasi merupakan proses diskusi yang lebih lanjut.
Deseminasi merupakan agenda audiensi pengusul dengan pemegang
kebijakan kampus UNS dan PMI agar lebih memahami proses KSB yang
ditawarkan sehingga dapat diterapkan di kampus terkait. Jadwal pelaksanaan
deseminasi dapat ditentukan melalui kesepakatan bersama antara kedua belah
pihak PMI dan pihak kampus.
4. Upaya Pengurangan Risiko (Mitigasi non Struktural)
Upaya pengurangan resiko merupakan tujuan akhir dari pembentukan
sistem KSB. Jadi, terlebih dahulu dilakukan beberapa tahap tindakan untuk
menuju kearah tersebut. Berdasar kajian dan analisa dari formulasi program
yang sudah ada, maka tahapan itu antara lain :
a. Pembentukan tim KSB
Konsep KSB merupakan pemberdayaan masyarakat kampus dalam
pengurangan resiko bencana. Oleh karena itu, tim KSB terdiri dari civitas
kampus. Pada tahap awal, sasaran terdiri dari dua unsur yaitu umum dan
khusus. Umum adalah mahasiswa dan khusus adalah staff, karyawan
maupun dosen, dan civitas lainnya. Pembentukan dilakukan dengan sistem
pelatihan managemen bencana. Manajemen bencana difokuskan pada
upaya untuk pengurangan resiko. Peserta pelatihan dibentuk dari
perwakilan organisasi kemahasiswaan. Sedangkan KSR unit kampus
tersebut berperan membantu PMI dan pihak kampus dalam menjalankan
teknis program.
b. Mobilisasi Sumber Daya
Mobilisasi dapat didasarkan pada kemampuan kampus UNS.
Mobilisasi dapat pula dijadikan jaminan bahwa kampus telah siap siaga
bencana. Pada pengembangannya, KSB dapat dipadukan pula dengan
kesiapsiagaan yang ada di lingkungan sekitar kampus, atau pemerintah
setempat. Hal ini untuk lebih memberikan manfaat kepada masyarakat
sekitar dan bukan hanya didalam kampus.
8Mobilisasi sumberdaya ini dimaksudkan pula agar masyarakat
mampu menganalisis kapasitas, kerentanan, dan ancaman di lingkup
perguruan tinggi. Dengan diketahuinya aspek-aspek tersebut tentunya
masyarakat kampus akan mampu memetakan resiko dan peta evakuasi
bencana yang mungkin terjadi.
5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilakukan selama program ini berlangsung sehingga bila
ada penyimpangan dapat segera diperbaiki. Monitoring dapat dilakukan oleh
pengusul, pihak PMI dan pihak kampus. Sedangkan teknik monitoring dapat
dilakukan dengan pengamatan secara langsung atau melalui instrument
monitoring lainnya.
Sasaran evaluasi program adalah sistem yang terbentuk dalam KSB
ini. Sistem yang baik bila dapat berjalan sesuai harapan dan tujuan awal.
Sistem yang dimaksud dalam KSB ini adalah kesiapsiagaan terhadap
bencana. Evaluasi program dapat dilakukan dengan pengujian. Pengujiannya
adalah dengan melakukan simulasi kebencanaan di lingkungan kampus.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran biaya
No Jenis Pengeluaran Biaya(Rp)
1 Kesekretariatan 1.000.000
2 Publikasi 750.000
3 Sosialisasi 400.000
4 Pelatihan 3.200.000
5 Simulasi 6.650.000
TOTAL 12.000.000
94.2 Jadwal Kegiatan
No Kegiatan Bulan
ke-1
Bulan
ke-2
Bulan
ke-3
Bulan
ke-4
Bulan
ke-5
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Pembuatan
proposal dan
perijinan
2 Pembuatan
desain+cetak
pamphlet dan
leaflet
3 Publikasi
pamphlet,
leaflet, sosmed,
sebar undangan
4 Pembuatan
modul,
pemilihan
pembicara dan
tempat
5 Sosialisasi
6 Pelatihan
7 Simulasi
8 Evaluasi
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A. Biodata Dosen Pembimbing
1. IdentitasDiri
Nama : Aditya Nanda Priyatama, S.Psi., M.Si
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum Bumi Saraswati Blok H1/126 Gaum
Tasikmadu, Karanganyar
Telp.(02715823130,085867100581)
TempatdanTanggalLahir : Semarang, 22 Oktober 1978
Status : Menikah
NIP : 197810222005011002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. 1 III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Pendidikan : S-2 Psikologi, Mahasiswa Program
Doktoral Psikologi Unair
2. RiwayatPekerjaan
a. 1998-2000, AsistenDosenFakultasPsikologi UMS
b. 2001-2004, DosenFakultasPsikologi UNMER Malang
c. 2004-sekarang, Dosen Prodi Psikologi FK UNS
3. PengalamanPenyampaianMakalahsecara Oral padaPertemuan / Seminar
1. Training For Trainer Seven Habits dan Motivasi Berprestasi
Mahasiswa S-1. 2005-2015. UNS. Sebagai Trainer
2. Training For Trainer Seven Habits dan Motivasi Berprestasi
Mahasiswa S-1. 2005-2007. Fakultas Ekonomi UNS. Sebagai Trainer
3. Training For Trainer Mahasiswa D-3 Ekonomi. 2005-2007.  UNS.
Sebagai Trainer
4. Pelatihan PAUD Kabupaten Sukoharjo.2006. Sebagai Trainer
5. Pelatihan PAUD Kabupaten Karanganyar. 2007-2014. Sebagai Trainer
6. Pelatihan Motivasi Intrinsik Karyawan Honorer UNS. 2007-2013.
Sebagai Trainer
7. Pelatihan Penyesuaian sosial terhadap Stres Karyawan UNS. 2007.
Sebagai Trainer
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8. Pelatihan Menghadapi Masa Pensiun. KPRI UNS. 2006. Sebagai
Trainer
9. Pre Job Training D-3 Ekonomi. 2005. UNS. Sebagai Trainer
10. Pre Job Training D-3 Ekonomi. 2006. UNS. Sebagai Trainer
11. Pre Job Training D-3 Ekonomi. 2007. UNS. Sebagai Trainer
12. Trainer dalam Outbond PT Daya Utama Mandiri, 2008
13. Trainer dalam Outbond SMA Negeri 3 Surakarta, 2008
14. TOT Tujuh Kebiasan efektif Mahasiswa S1 UNS, sebagai Trainer,
2009
15. TOT Tujuh Kebiasaan efektif dosen D3 Ekonomi UNS, Sebagai
Trainer, 2009
16. Pelatihan Pre Job Training D3 Komunikasi FISIP UNS, Sebagai
Trainer, 2009
17. Pelatihan Leadership bagi aktifis mahasiswa UNS, Sebagai Trainer,
2009, 2010
18. Pelatihan Leadership bagi dosen muda UNS, sebagai trainer, 2009,
2010
4. Riwayat Penelitian / KaryaTulis
1. Produktivitas Kerja Ditinjau dari sikap Kooperatif Karyawan Terhadap
Gugus Kendali Mutu, Penelitian, Jurnal Psikologi Tabularasa Tahun 1
Volume 1, Fakultas Psikologi UNMER Malang, 2003
2. Studi Kasus Tentang Perselingkuhan, Penelitian, Jurnal Psikologi
Tabularasa Tahun 1 Volume 2, Fakultaspsikologi UNMER Malang,
2003
3. Peran Gugus Kendali Mutu Terhadap Komitmen Organisasi
Karyawan, Penelitian Mandiri, Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Masyarakat, Universitas Merdeka Malang, 2004
4. Peran Gugus Kendali Mutu Terhadap motivasi Intrinsik dan Komitmen
Organisasi Karyawan, Thesis, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,
2003
5. Peran Startegi Self Regulated Learning Terhadap Prestasi Belajar
Siswa SMA. Penelitian DIPA Jateng. 2006Rp.
6. Peran Motivasi Intrinsik Terhadap Komitmen Organisasi Karyawan
Honorer UNS. 2007. Penelitian DIPA UNS
7. Hubungan Antara Persepsi Terhadap Sikap Over Protective orang tua
dengan kecenderungan perilaku agresi pada remaja. Jurnal Psikologi
Proyeksi Vol 3 No 1 Februari 2008. ISSN No 1907-8455. Universitas
Islam Sultan Agung,. Semarang
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Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Proposal 100.000
2 Sosialisasi dan Advokasi
 Konsumsi  Rp 600.000
 Pamphlet   Rp 100.000
 Spanduk    Rp 250.000
 Leaflet       Rp 50.000
1.000.000
3 Pelatihan
 Konsumsi          Rp 2.500.000
 Fee pembicara     Rp 1.000.000
 Modul                  Rp 1.000.000
 Sertifikat Rp 400.000
 ATK                  Rp 100.000
5.000.000
4 Simulasi Tanggap Darurat
Bencana
 Konsumsi          Rp 3.000.000
 Perkap               Rp 1.500.000
 Media                Rp 1.400.000
 ATK                  Rp 100.000
6.000.000
5 Monitoring dan Evaluasi
 FC Kuestioner

750.000
TOTAL 12.850.000
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Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas
No Nama Program Studi Tugas
1 Muti’ah Isnaeni Psikologi Mengontrol dan
mengawasi kinerja tim
dan kegiatan
2 Wiwit Sumarni Pendidikan Fisika Hubungan terhadap
masyarakat kampus
3 Latifah Khusnul Kh Biologi Pengerjaan administrasi
surat menyurat
4 Ridwan Al Aziz L Penjaskesrek Pembuatan modul dan
desain KSB
20
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Lampiran 6. Denah Detail Lokasi Mitra Kerja
a. PMI Solo
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b. KSR UNS
KSR UNS
